nagyszrü bohózatos vig operette 3 felvonásban 4 képpel - irták Halevy és Meilac - zenéjét szerzette Offenbach Jakab - forditotta Babos Károly by unknown
Offenhach bohézatos nagy vigdalmöve látványokkal, nj jelmezekkel és díszletekkel.
DEGRECZENI S Z Í N H Á Z
V. bérl Hétfőn, Február 8-kán 1869.
Fényes kiállításai adatik:
16-dik
GEROLSTEINI
N AG Y  H E R C Z E 6 N Ő .
Nagyszerű bohózatos víg operette 3 felvonásban 4 képpel. írták Halévy és Meilac. Zenéjét szerzetté Offenbach Jakab. 
Fordította fiabos Károly. Az összes uj jelmezek a párisi minták után Püspöki Imre föruhatárnok felügyelete alatt 
készültek. Az első felvonási diszletet festette Lütkermeyer Frigyes kóbnrgi szinházfestö, az utólsót Vogel Ferencz.
Karnagy Jakóbi Jakab.
(Rendező: Szabó )
i-sö  szakasz: General “ ' tábora. 2-dik szakasz: Gaxenburgi Glx Maxii históriája. 3-dik szakasz. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Zlptelbach és Frazzestein Fricz csatája._ _ _ _ _ _ _ _ .
U B M B k T U I
Irén, uralkodó nagyherczegnő tíerolfiteinban — Bíaháné.
Paul, koronaherczeg, több kissebb-nagyobb —
berczegség ura — — — Hovón.
Puck. báró, a gerolsieini herczegnö nevelője, valóságos 
belső titkos tanácsos, díjnélküli érdemkeresztes é* 
áiiamkanczeliár — — —  Vízvári.
Bumbum, ezredes, föhadiparancsnok és a rettenthetetlen
bátorságot ju(almazó vitézrend nagy keresztese — Foltényl.
Grog báró, ezredes és külügyér Paul herczeg mellett — Hegedős t«-
Nepomuk, a főparancsnokság! törzs főfőadjuíánsa és a 
testőrség, parancsnoka—  — —
(Za j -----  —  - — -  _
Charlotte ! U(*varhőlgyek a Herczegnőnél 
Amália ] — — —. —,
Fricz, közvitéz a nagyberczegnő ezredében —
Vanda, pórieány — —
Apród -  -v —
Ajtónálló
Mustó.
Sándoryné.
Medgyesiné.
Szabó Ida.
Magginé,
Gerecs:
Víz váriné. 
Boránd llermin. 
Püspöki.
Urak, hölgyek, tisztek, testőrök, markotényosnők, pórok, pórnöh, zenészek, gránátérosok. — Történik a táborban, és a nagyherczegnő palotájában.
W ______________________________ ___  V " w
Az első felvonásban M A f t K S t A l l l M l l S  V A W O S  lejtik Horváth Adriene, 
Perreiné, Nidos Fáni, Jánosi Vilma, Vári Emma és Völgyi Berta.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
Bementi dijak: Alsó és közép páholy 3 frt. 50 kr. Családi páholy 5 Irt. Másod emeleti páholy 2 frt. 50 kr.Támlásszék 90 kr. Földszinti zártszék 
5 4 1  kr Emeleti zártszék 40 kr. Földszinti bemenet 40 kr. Karzat 30 kr. Garnison őrmestertől lefelé 30 kr. Gyermek jegy 30 kr.
Kezdete 7 órakor vége fél 10 után.
E nagy operette énekszövege a pénztárnál 20 krért kapható.
Dtbreczon 1869 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1869
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